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PRÉSENTATION 
Médecine et chirurgie expérimentales 
chez les primates (1) 
M. C. BRESSOU. - Le livre qui a été envoyé à l'Académie et 
que j'ai l'honneur de vous présenter est le compte rendu de la 
·2e Conférence sur la médecine et la chirurgie expérimentales sur
les Primates, tenue à New York au mois de septembre dernier. Il
est édité par l'Académie des Sciences de New York. 
Il est l'aboutissement d'un mouvement qui, aux Etats-Unis 
d'Amérique, tend à développer les recherches biologiques sur les 
Primates en raison de la grande ressemblance de ces animaux avec 
l'Homme. 
Le présent volume résume les rapports, dont le nombre dépas­
sait la centaine, qui ont été présentés à cette Conférence. Il est 
gros de 681 pages, abondamment illustrées de dessins, de tableaux 
et de graphiques. 
Il est divisé en six chapitres relatifs à : la taxonomie et la biolo­
gie expérimentales des Primates ; la génétique, la phylogénie et 
l'évolution des Primates ; à la cardiologie expérimentale sur les 
Primates ; aux problèmes de la natalité, de la gynécologie et de 
l'obstétrique chez les Primates ; à l'utilisation des Primates dans 
la recherche médicale et chirurgicale ; aux maladies infectieuses, 
virales et parasitaires des Primates ; à la toxicologie. 
Un certain nombre de problèmes ont fait l'objet de rapports 
particulièrement documentés : les techniques immunologiques 
dans les transplantations d'organes; l'emploi des Primates dans 
les recherches de cardiologie ; l'étude de la fertilité, le contrôle 
des naissances et la grossesse chez les Primates ; l'emploi des 
Primates dans des recherches sur la croissance et le développement 
mental, dans l'étude des immunisations diverses ; etc ... 
Il y a dans ce volume l'exposé d'un grand nombre de problèmes 
nouveaux dans le domaine de la pathologie comparative. 
La première Conférence a eu lieu en 1967 ; une nouvelle est en 
préparation par le Pr. J. MoRR-JANKOWSKI, de l'université de 
New York. 
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